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3 El papel de los
instrumentos de
planificación en las
dinámicas productivas 
y territoriales: las
directrices y el Plan de
Ordenación del Litoral 
de la Región de Murcia 
Fernando Vera y Cayetano Espejo
Introducción
En el marco de los conflictos asociados al uso y gestión del territorio en entor-
nos dinámicos (Nel·lo, 2003), el sentido de la presente aportación, como aná-
lisis de caso, es contribuir al conocimiento y valoración de un instrumento de
planificación territorial de ámbito supramunicipal, referido específicamente al
sistema litoral regional de la Región de Murcia. Se trata, pues, de una actua-
ción realizada en el contexto de la preocupación por la ordenación y gestión
del espacio litoral, en tanto que ámbito reducido, frágil y en el que concurren
actividades productivas que generan conflictos y competencias por el uso del
suelo. Una línea de planificación territorial que se intenta desarrollar desde los
años 1990 en regiones mediterráneas, con iniciativas y políticas inspiradas en
la metodología de la planificación y gestión integrada de áreas costeras, con el
objetivo de formular instrumentos que regulen y establezcan directrices para
las distintas políticas territoriales, urbanísticas y sectoriales que convergen, y
a menudo se solapan, en este ámbito espacial de referencia.
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1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Estrategias de
Cooperación y Desarrollo Territorial Sostenible en el Área Central del Eje Mediterráneo
Español», del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica 2000-2003, Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento, del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, y cofinanciado por el FEDER. Referencia: BSO2002-
04233-C10-07.
No obstante, aunque inspiradas en similares principios metodológicos, las
políticas regionales llevadas a cabo y los escasos instrumentos de ordenación
aprobados difieren de forma notable en sus planteamientos y en el modo de
establecer marcos para organizar las nuevas dinámicas territoriales, desde el
concepto de la sostenibilidad como referencia. Así, algunas regiones, como el
caso de Cataluña, han elaborado instrumentos que permiten afrontar la con-
servación y gestión del litoral, como una oportunidad para ajustarse a nuevos
principios y exigencias sociales. Otras regiones entienden el nuevo modelo de
organización del litoral como marco operativo para dar cabida a dinámicas
productivas emergentes o en acelerado proceso de construcción, es decir, una
perspectiva territorial más amplia y recursos para configurar actuaciones estra-
tégicas que serán claves en el nuevo funcionamiento del territorio. Finalmente,
cabe hacer mención a regiones, como la de Valencia, que no han elaborado ins-
trumentos de ningún tipo para la ordenación del litoral y que, inmersas en pro-
cesos galopantes de crecimiento, basan el modelo de organización en la yux-
taposición de iniciativas locales sin visión de conjunto.
En el caso que nos ocupa, la Región de Murcia participa, junto a las regio-
nes europeas de Valencia, Cerdeña y Calabria, en un proyecto denominado
«Modelos Territoriales Sostenibles en Espacios Litorales Mediterráneos», en
el marco de la iniciativa comunitaria europea Interreg II-C, prevista dentro de
la estrategia territorial europea, como forma de compartir experiencias y refle-
xiones, que inspiren el desarrollo de los modelos sostenibles de las distintas
regiones participantes.2
Por tanto, la formulación del nuevo instrumento de ordenación, las direc-
trices y el plan del litoral deberían sustentar un marco operativo para la gestión
sostenible de este espacio, orientada a la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.
El litoral de la Región de Murcia: un espacio de singular
interés medioambiental
La franja litoral se extiende a lo largo de 252 km, compartimentada adminis-
trativamente por ocho entidades municipales y estructurada en tres grandes
subáreas, desde la dimensión morfológica y funcional. La primera, situada al
noreste, aparece definida por la laguna costera del Mar Menor, espacio de sin-
gular configuración y morfología (133 km², con unas dimensiones máximas de
20 km de longitud y 9 km de ancho, y un perímetro de 75 km) cuya dinámica
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2. En este contexto se han desarrollado distintos seminarios y debates, además de un
encuentro, celebrado en diciembre de 2001, en la propia Región de Murcia, cuyo propósito
final trataba de ser la elaboración de los modelos correspondientes.
económica esencial gira en la actualidad en torno a la función residencial y
turística. La segunda subárea tiene su referencia en la ciudad de Cartagena y
en los espacios portuarios de la misma y de la dársena de Escombreras, con los
consiguientes usos industriales asociados. Por último, el litoral suroccidental
se extiende desde el oeste de Cartagena hasta el municipio de Águilas, en el
límite con Andalucía. Un espacio caracterizado por la conservación de amplios
tramos costeros sin ocupación que permiten la permanencia de áreas de singu-
lar interés ecológico y paisajístico. El tradicional aprovechamiento agrícola,
basado en los secanos extensivos, fue parcialmente sustituido en los años 1980
por la dinámica de una agricultura de vanguardia, pero en la actualidad se
impone una nueva lógica territorial, causa de notables transformaciones espa-
ciales, relacionada con el uso residencial y turístico.
Dos hechos esenciales destacan en la configuración socioespacial y
ambiental de este espacio costero. Por una lado, en la vertiente de las dinámi-
cas de desarrollo, es un hecho notable la tardía incorporación de este espacio
a la actividad turística, ya que la tradicional función vacacional de algunos
núcleos costeros (Lo Pagán, Santiago de La Ribera, Los Alcázares, Los Urru-
tias, Los Nietos y Cabo de Palos, en el área del mar Menor; La Azohía en Car-
tagena; y las propias poblaciones del Puerto de Mazarrón y Águilas) no
alcanza ni las contribuciones productivas ni la impronta territorial que carac-
teriza a otros ámbitos costeros del Mediterráneo, intensamente volcados desde
los años sesenta del siglo XX a dicha especialización funcional. Sólo el en-
clave de la Manga del Mar Menor y su entorno más inmediato (La Manga
Golf Resort) puede calificarse como espacio turístico, aunque intensamente
lastrado en su dinámica por la presencia de un uso residencial-vacacional de
influencia regional.
Por lo demás, las actividades asociadas al área minera e industrial de Car-
tagena y el papel de la agricultura intensiva y de altos rendimientos, tanto en
el Campo de Cartagena como en el tramo suroccidental, justifican que entre los
años 1960 y 1980 se produzca un retraso en el interés por potenciar el turismo
como función productiva. De hecho, es en el nuevo contexto global de crisis y
desmantelamiento de alguna de las actividades indicadas (la industria pesada
especialmente) y de expectativas para el residencialismo en regiones medite-
rráneas, cuando la política del gobierno regional se decanta de forma clara por
potenciar la actividad residencial y turística como clave de futuro:
El modelo basado en la agricultura y la industria pesada debe ser
ampliado con objeto de disminuir su riesgo y aumentar el empleo, tiene
que apostar por la diversificación de la oferta turística, aprovechar la
ventaja climática, la riqueza de paisajes, el acerbo histórico y prehistó-
rico y la oferta de salud y belleza. Debe estructurar el suelo y la edifica-
bilidad para defender la oferta profesional turística, buscando desesta-
cionalizar el turismo y captar residentes temporales de larga duración.
(Bernabé Tomás, 2001, p. 10)
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Este primer hecho, de componente socioespacial, justifica en buena
medida el segundo, es decir, la actual situación del litoral en el plano medio-
ambiental ya que salvo casos puntuales de deterioro (algunos particularmente
impactantes, como la bahía de Portman), se trata de un espacio sin transfor-
mación antrópica relevante y con presencia de áreas de singular interés medio-
ambiental y paisajístico. De hecho, en este litoral se localizan algunos de los
espacios naturales protegidos más relevantes de la Región: Parque Regional
de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (856 ha en el Mar Menor);
Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila
(2.453 ha); Parque Regional del Calnegre y Cabo Cope; además de otros espa-
cios y paisajes protegidos (espacios abiertos e islas del Mar Menor, islas e
islotes del Mediterráneo, Cabo Tiñoso, entre otros) y de los clasificados como
ZEPA y LIC marinos y terrestres.³
En suma, el retraso indicado en el despegue del turismo de masas se presenta
ahora como una verdadera oportunidad para plantear un modelo de desarrollo
sostenible y no argumentado en la transformación del suelo y destrucción de
privilegios ambientales y paisajísticos. No obstante, las tendencias que se per-
filan en la nueva lógica productiva y la forma en que se planifica el uso del
suelo configuran un modelo de corte inmobiliario, con las consiguientes reper-
cusiones en la conservación y gestión del territorio como recurso (Vera, 1999).
Nuevas dinámicas económicas y territoriales en el espacio
costero: el auge del turismo residencial
En su conjunto, la Región de Murcia experimenta uno de los mayores creci-
mientos de la actividad turística en España, en la última década (Andrés, 2004).
Como indicador del despegue, la cifra de viajeros alojados en establecimien-
tos hoteleros de la Región era de 563.988 en 1997 y las pernoctaciones ascen-
dían a 2 millones. En 2004 el número de viajeros alojados es de más de
925.000 —lo que significa un incremento de casi el 65%— y las pernoctacio-
nes superan los 2’6 millones (crecimiento del 29’3%, en lo que influye la ten-
dencia general a la reducción del tiempo de estancia media).
La oferta hotelera ha crecido en más de 2.000 plazas entre 1997 y 2004,
repartidas entre destinos costeros y las principales ciudades, algo que se justi-
fica con la tendencia a la diversificación del producto turístico más conven-
cional. Así, destaca la renovación y construcción de establecimientos relacio-
nados con la salud, el termalismo, los negocios y el golf.
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3. Cabe señalar que en no pocos casos su conservación deriva del hecho de tratarse de
espacios afectos a la defensa nacional, hecho que les ha sustraído hasta ahora de la presión
urbanística.
Pero, sin duda, es la construcción de viviendas en complejos residenciales
la actividad que se proyecta de forma muy especial en la Región de Murcia,
donde vienen a consolidar destinos turísticos de larga trayectoria (Mar Menor
y La Manga) o justifican la extensión del espacio turístico a áreas prelitorales
e incluso interiores, hasta ahora al margen de dicha función. Es así como se
entiende que el proceso urbanizador sitúe a Murcia en 2004 como la primera
comunidad autónoma en atención al número de viviendas visadas por 1.000
habitantes. Un proceso que se identifica con la construcción de complejos resi-
denciales integrales, del tipo resort (incluyen equipamientos comerciales,
deportivos, animación), donde el golf es el reclamo esencial y el argumento de
la oferta. La magnitud del proceso es evidente cuando los datos sobre los pro-
yectos analizados (hay un buen número de proyectos que no se han presentado
formalmente o están iniciando trámites) arrojan una cifra superior a las 80.000
viviendas y un número de residentes potenciales que podría superar los
200.000, en caso de ejecutarse la parte más sustancial de los proyectos pre-
sentados o en construcción.
Son numerosos los proyectos de contenido eminentemente residencial que
afectan al área murciana, como en tantas otras regiones mediterráneas, aso-
ciados a la venta de viviendas vacacionales en el mercado exterior. La diná-
mica del mercado inmobiliario responde a la venta de viviendas vacacionales
en conjuntos residenciales, una actividad estratégica de una parte esencial del
tejido económico de regiones como Murcia. Se trata de un proceso urbaniza-
dor que conduce a la construcción de miles de residencias que se refleja en
numerosos complejos residenciales funcionando y en decenas de proyectos
presentados para su aprobación por los municipios y que cuenta con el apoyo
explícito del gobierno regional, como refleja la normativa que regula el régi-
men jurídico del suelo, o la apuesta por actuaciones estratégicas que refuerzan
dicha especialización, como es el caso del proyecto del nuevo aeropuerto regio-
nal en Murcia, pieza clave para relanzar y consolidar este modelo de especia-
lización productiva.
Es así como distintos informes señalan que el inmobiliario-turístico es el
verdadero pilar del crecimiento económico de estas regiones, considerando que
a la numerosa y creciente demanda externa, se añade un importante número de
ventas orientadas a los residentes en el propio país.
Se combinan las ventajas de la localización, la seguridad, la calidad, los sis-
temas de promoción y las redes de distribución comercial con las que se vende
el producto, entre otros numerosos factores de éxito. Es sintomático que en el
modo de operar de algunas empresas promotoras/comercializadoras se ofrezca
la posibilidad de vuelos de contacto (inspection flights) para visitar las promo-
ciones, incluyendo alojamiento hotelero y transporte desde el aeropuerto. Entre
los factores propulsores, desde el lado de la demanda se insiste en la tendencia
a comprar viviendas de uso vacacional en lugares con buen clima, accesibili-
dad a la ciudad de residencia, posibilidad de practicar deportes al aire libre
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(muy especialmente el golf) y una tendencia creciente al incremento del
número de viajes en fines de semana y utilización de la residencia propia frente
a sistemas de alquiler. Estos factores, unidos a una oferta residencial en pleno
auge, se combinan con el papel de las compañías de bajo coste (CBC), como
parte esencial de la nueva configuración, en tanto permiten vuelos baratos y
con frecuencia a las ciudades de origen, por lo que posibilitan el disfrute de las
viviendas con más intensidad y a un precio asequible para clases medias de
países europeos (VV.AA., 2005). Junto a las viviendas vacacionales, una ver-
tiente más específica, pero importante en número, es el asentamiento de pobla-
ción retirada de la vida laboral que se establece de forma definitiva o casi defi-
nitiva en los complejos residenciales.
Cuadro 3.1. Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la
Región de Murcia. Propuesta Estratégica: Actuación Turística
Marina de Cope
Iniciativa: Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio
Marco normativo: Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral
Actuación de Interés Regional
Objetivo: Puesta en valor turístico del litoral suroccidental, desde un
enfoque de «turismo sostenible y de calidad», según el
documento
Referencias: Port Grimaud (Costa Azul) y Portofino (Liguria)
Ordenación: Tipo resort
– Marina Interior (2.000 amarres) → 25 ha lámina agua
– 5 Campos de golf
– Centro deportivo alto rendimiento
– Hoteleras (20.000 plazas), viviendas (9.000), equipamientos
Afecciones: a) Medios ambientales → Paisaje y LIC costeros y terrestres
b) Territoriales:
Sustitución actividad agrícola
Enclave de actividad
Debate social, ecológico y técnico
Claves: – Mayor complejo turístico de Europa
– 3.800 millones de euros de inversión
En su mayor parte los proyectos de resort-golf, se localizan en la comarca
del Campo de Cartagena y en el área ahora denominada Campo de Murcia.
Pero los complejos residenciales también aparecen en el entorno más inme-
diato del Mar Menor, en los municipios ribereños, como San Javier y Los
Alcázares, o en el traspaís más inmediato, como Torre Pacheco. Otro grupo
de nuevos asentamientos se encuentra en las tierras del litoral suroccidental
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(Mazarrón, Águilas y litoral de Lorca) desde donde se expanden hacia espa-
cios prelitorales a la búsqueda de terrenos que, además de su menor precio del
suelo, se alejan de la densidad de ocupación de la costa y permiten desarrollar
un urbanismo extensivo, con baja edificabilidad (ronda el 0’2%), mediante la
construcción de viviendas unifamiliares, rodeadas de campos de golf, lagos
artificiales, equipamientos deportivos, etc. Es decir, los componentes del
nuevo ideal de calidad de vida con el que se promocionan las actuaciones.
De este modo, extensiones de tierra antes ocupadas por agricultura de
secano, incluso regadíos, han ido desapareciendo para transformarse en nue-
vos complejos residenciales. Algo en lo que los mismos propietarios del suelo
intervienen activamente junto con las grandes empresas regionales e interna-
cionales que promueven estos desarrollos. Basta señalar como ejemplo para-
digmático el caso de Polaris World, empresa que ha promovido cinco resort en
los últimos años (Mossa Trajectum, La Torre Golf, La Roda, El Valle y Mar
Menor) y que en la actualidad promueve la mayor actuación de este tipo de
todo el Mediterráneo español, Condado de Alhama, en el municipio de este
nombre, donde prevé levantar más de 19.000 viviendas para el mercado de
golf y disfrute vacacional.4 Una actuación integral que comportará, según el
proyecto, la construcción de grandes centros de servicios, hotel de cinco estre-
llas, hospital internacional, colegio británico, etc. Es decir, se está configu-
rando una de las mayores ciudades de la región ex novo, al margen de la estruc-
tura territorial, funcional y urbana preexistente.
Las previsiones para este tipo de actuaciones son positivas, en lo que influ-
yen dos factores esenciales. En primer lugar, el propio tirón de la demanda,
asociado a nuevos estilos de vida y formas de organización de los tiempos de
trabajo y ocio entre los ciudadanos de países europeos. Una demanda en
expansión, a la que accede un sistema de promoción eficaz, que utiliza los refe-
rentes esenciales de esa calidad de vida ofertada.5
En segundo lugar, la dinámica económica que genera este sistema de pro-
moción residencial se sustenta en el apoyo del gobierno regional, materializado
en la política turística y, sobre todo, en el urbanismo y ordenación del territo-
rio. Es así como Murcia se ha dotado de una normativa en materia de suelo que
posibilita y favorece el crecimiento de este tipo de oferta residencial. En con-
creto la Ley del Suelo (Ley 1/2001) abre claras oportunidades al fomento de los
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4. Polaris World promociona el Condado de Alhama como «la mayor apuesta de una pro-
motora por el turismo residencial de calidad en toda la costa mediterránea». Véase
www.polaris-world-golf-resorts.com.
5. La venta de la vivienda vacacional o permanente en lugares con buen clima y condicio-
nes para el disfrute del tiempo de ocio se basa en reclamos como la seguridad, la calidad de
vida, la tranquilidad, el clima, el deporte, la naturaleza, e incluso en alguna promoción el
patrimonio cultural.
complejos residenciales.6 De igual modo lo hacen las directrices para la Orde-
nación Territorial del Sector Turístico al favorecer las actuaciones integrales en
turismo, como forma de potenciar una demanda de calidad, con oferta hotelera
y complementaria, entendiendo como pilares de la nueva oferta el golf, la náu-
tica y los deportes al aire libre.
En este contexto se enmarcan las directrices y el Plan de Ordenación Terri-
torial del Litoral de la Región de Murcia, en tanto incluyen actuaciones estra-
tégicas, como la Marina de Cope, en una costa sin transformar en la actuali-
dad, entre Águilas y Lorca.
A las actuaciones indicadas, cabe añadir nuevos desarrollos turísticos que
completan destinos consolidados como La Manga y Cabo de Palos e incluso
actuaciones en espacios singulares como la Sierra Minera (complejo turístico
de Atamaría).
El marco jurídico de la ordenación del territorio 
en la Región de Murcia
La Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia tiene como
objeto «la regulación de la ordenación del territorio y de la actividad urbanís-
tica para garantizar, en el ámbito de un desarrollo sostenible, el derecho a dis-
frutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y la pro-
tección de la naturaleza, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada, y la protección del patrimonio cultural». Cuatro son las finalidades
que pretende esta ley: promover el desarrollo equilibrado y armónico de la
región, lograr la utilización racional del territorio, garantizar la coordinación
interadministrativa y la participación activa en la ordenación del territorio, y
posibilitar y encauzar iniciativas públicas y privadas de singular importancia.
Entre los instrumentos de ordenación del territorio previstos (directrices de
ordenación territorial, planes, programas de actuación, planes de ordenación
del litoral y actuaciones de interés regional), los planes de ordenación del lito-
ral tienen como finalidad la ordenación de las playas y fachadas marítimas.
En cuanto a las actuaciones de interés regional (AIR), se consideran como
tales a las que han de beneficiar a la región en el ámbito de los servicios públi-
cos, la economía, la conservación del medio ambiente y del patrimonio histó-
rico y la mejora de la calidad de vida y, en general, las encaminadas al logro
de los objetivos generales de la ordenación del territorio, y que por su magni-
tud, importancia o especiales características trascienda el ámbito municipal. El
interés regional se declarará por el Consejo de Gobierno.
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6. Un ejemplo interesante es el de Polaris World, empresa pionera en la región con este tipo
de desarrollos que promociona como «un nuevo concepto inmobiliario».
La actividad territorial y urbanística directa y propia de la Comunidad
Autónoma de Murcia se podrá realizar de forma excepcional mediante actua-
ciones de interés regional, aunque la forma ordinaria será el desarrollo de pla-
nes y programas o el planeamiento urbanístico. Estas actuaciones de interés
regional, que podrán ser promovidas y desarrolladas por iniciativa pública o
privada, afectarían a:
a) La ordenación y gestión de zonas del territorio para facilitar el desarro-
llo económico y social de la región, mediante actuaciones en materia de
vivienda, actividades económicas, infraestructuras, dotaciones, equipa-
mientos y servicios. Es el caso de la Marina de Cope.
b) La implantación territorial de proyectos de infraestructuras, dotaciones
e instalaciones de interés comunitario y alcance supramunicipal. Éste
es el caso del nuevo aeropuerto internacional de la región, promovido
por el gobierno autónomo y en cuya sociedad gestora participan distin-
tos grupos empresariales.
Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral 
de la Región de Murcia
La Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio, de reforma de la Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia
vino a incorporar entre las competencias exclusivas de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia en su artículo 10.uno.2 «La ordenación del lito-
ral» junto a la ya existente «ordenación del territorio» (Bernabé, 2002). Este
marco normativo posibilita un proceso que culmina con la aprobación defini-
tiva de las DPOL en junio de 2004.7
La Actuación de Interés Regional de Marina de Cope
En desarrollo de las DPOL, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia, en su reunión de 23 de julio de 2004,
aprueba la Actuación de Interés Regional de Marina de Cope, que persigue
la puesta en valor turístico del litoral suroccidental de la región, siguiendo,
según el proyecto, un modelo de desarrollo sostenible y de calidad, basado
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7. El proceso, iniciado con la celebración en Murcia de unas Jornadas Internacionales de
difusión del Proyecto, culmina con la aprobación definitiva, mediante el Decreto n.º
57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las «Directrices y el Plan de Ordenación
Territorial del Litoral de la Región de Murcia».
en la conservación de los valores naturales y en un tratamiento adecuado del
paisaje que introduzca un efecto de atracción de turismo de alto poder
adquisitivo.
El área donde se implantará Marina de Cope ocupa más de 2.100 ha, situa-
das en un paraje sin transformación antrópica, en contacto con la ribera del
mar, perteneciente administrativamente a los municipios de Lorca y Águilas,
en el que se pretende realizar un asentamiento turístico residencial ex novo, de
baja densidad e integrado, según el mismo proyecto, en el medio ambiente,
conforme a las determinaciones básicas fijadas para esta actuación (BORM, 12
de agosto de 2004).
Para el impulso, desarrollo, gestión y ejecución de esta actuación se crea en
diciembre de 2004 un consorcio que integra a los municipios de Águilas y
Lorca, y a las consejerías de la administración regional competentes en mate-
ria de turismo, ordenación del territorio, medio ambiente y urbanismo. Entre
otros, el consorcio tiene los siguientes objetivos:
a) Redactar y elaborar, por sí o por terceros, cuantos instrumentos de pla-
neamiento y de ejecución urbanística sean necesarios al efecto, some-
tiendo a los órganos competentes de los ayuntamientos y de la comuni-
dad autónoma su tramitación y aprobación.
b) Elaborar los estudios y proyectos y realizar los trabajos precisos para
la promoción urbanística de la zona de acuerdo con los usos del suelo
establecidos en la Actuación de Interés Regional.
c) Programar y, en su caso, ejecutar las actividades urbanizadoras que
deban desarrollarse en la zona.
De este modo, el 2 de marzo de 2005 el Consejo de Administración del
Consorcio Marina de Cope aprueba el pliego de cláusulas jurídicas, econó-
mico-administrativas y técnicas que regirán el «Concurso Internacional de
Ideas, con intervención de jurado, para Ordenación de Marina de Cope».
El objeto de este concurso, desde el punto de vista del anteproyecto de orde-
nación o Master Plan, es la selección, por parte del jurado constituido para ello,
de la mejor ordenación urbanística para Marina de Cope, que permita enfocar
el planeamiento general de la zona y seleccionar el equipo que lo redacte.
Este anteproyecto deberá definir la ordenación general de la zona cum-
pliendo las determinaciones y criterios que figuran en las bases técnicas. El
equipo ganador del concurso será adjudicatario del contrato de asistencia
técnica para la redacción del «Proyecto de Modificación de los planes gene-
rales de Lorca y Águilas», incluyendo su correspondiente estudio de impacto
ambiental, y la elaboración de una presentación en tres dimensiones del ante-
proyecto o Master Plan ganador.
Las bases técnicas incluyen los siguientes puntos, respecto a condiciones
generales y medioambientales:
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a) La ordenación tendrá como objetivo la creación de una urbanización
turístico-residencial de alta calidad y muy baja densidad, basada en la
conservación de los valores naturales y en un tratamiento adecuado del
paisaje que introduzca un efecto de atracción de turismo de alto poder
adquisitivo.
b) La ordenación tendrá en cuenta los factores geográficos, topográficos,
climáticos, ambientales y culturales mediante la interacción e interdis-
ciplinariedad de profesionales.
c) La ordenación deberá buscar la compatibilidad con los elementos na-
turales de mayor interés, asegurando la conectividad entre espacios
naturales.
d) En el diseño de zonas verdes, campos de golf e hípica deberán inte-
grarse los elementos vegetales de mayor interés existentes en la zona.
e) Se procurará la mayor integración visual de los edificios de equipamien-
tos y de las infraestructuras de servicios (depósitos de agua potable, esta-
ciones depuradoras y de bombeo, instalaciones de transformación eléc-
trica, etc.) para evitar impactos sobre vegetación natural o del paisaje.
f ) Se tendrá en cuenta el uso de energías renovables y su integración en la
urbanización y en las edificaciones. Se evitará la iluminación nocturna
excesiva y la contaminación acústica.
Además, la ordenación contemplará e integrará los valores culturales e his-
toricoartísticos existentes en el ámbito de actuación: yacimientos arqueológicos
y la Torre de Cope.
Respecto a la distribución de superficies, sectores y sistemas generales, cabe
mencionar la insistencia en la necesidad de respetar las zonas de protección pai-
sajística y de cauces. En el primer caso, las zonas de protección paisajística ten-
drán la consideración de Sistema General de Espacios Libres y se pretende man-
tener la situación actual y aplicar el principio de «conservación activa», por lo
que se deberán contemplar intervenciones de mejora paisajística con un trata-
miento acorde con los valores objeto de protección, posibilitando el acceso a las
playas, mediante los accesos que se consideren adecuados para su manteni-
miento, uso y disfrute. Bastante más polémica resulta la determinación relativa
a la zona de protección de cauces, donde «sólo se podrán establecer usos com-
patibles con los riesgos derivados de las inundaciones, ubicando preferentemente
desarrollos deportivos de carácter abierto, como campos de golf, hípica, fútbol,
así como parques y jardines». Es decir, se asignan usos, aunque no residenciales,
pero capaces de artificializar cauces, con los previsibles efectos en cuanto a
riesgo de inundación. Por lo demás, se fijan estándares para los espacios libres
(a razón de 20 m² de suelo por cada 100 m² de edificación de uso residencial).
La idea de construir un gran asentamiento de población, aunque con un
modelo de baja densidad (la edificabilidad global será de 0,14 m², aplicable a la
totalidad de la superficie de actuación), al margen de la estructura actual del
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poblamiento, obliga a incluir un centro sanitario. Mientras que el sistema general
de comunicaciones, que integra una marina interior de 25 ha de lámina de agua
(capacidad para 2.000 atraques), implica además la conexión con el viario auto-
nómico y la puesta en marcha de vías internas exclusivas para la implantación
de sistemas de transporte público, acordes con la envergadura del complejo.
Otros temas esenciales son el abastecimiento de agua (mediante la cons-
trucción de una planta desaladora que aportará 5 hectómetros cúbicos al año),
la depuración de aguas residuales, red de energía eléctrica, gasificación, tele-
fonía o telecomunicaciones y recogida de residuos urbanos.
Como criterio de ordenación urbanística en un espacio costero, se reservará
la franja de 500 metros medidos desde el límite interior de la ribera del mar,
excluyendo las zonas de protección paisajística para implantar usos turísticos.
Además, en los 100 primeros metros de la zona de servidumbre de protección
del dominio público marítimo-terrestre, los usos o edificaciones se ajustarán a
la Ley de Costas y no se podrán implantar usos residenciales dentro de los pri-
meros 500 metros desde el límite interior de la ribera del mar. Respecto a las
tipologías de edificación, la altura máxima de las edificaciones residenciales
será con carácter general de 3 plantas sobre rasante, si bien en un tercio del
volumen residencial se podrá superar esa altura. Del volumen edificable para
uso residencial al menos un tercio se dispondrá para viviendas aisladas en par-
celas unifamiliares.
Por último, como contenidos propios de un resort de ocio, se establece la
obligatoriedad de integrar una serie de equipamientos, tales como campos de
golf (el origen de las aguas de riego vendrá de la reutilización de aguas resi-
duales), centro deportivo, campos de fútbol, club de tenis, piscinas o parques
acuáticos (con adecuado tratamiento y reutilización del agua empleada), zona
hípica, centro de actividades acuáticas y subacuáticas, centros comerciales y
lúdicos abiertos y tematizados, centros para convenciones y celebraciones,
integrados o no en la oferta hotelera.
Cuadro 3.2. Evolución de la población en los municipios litorales de la
Región de Murcia (1994-2004)
Municipios Población 1994 Población 2004 % Crecimiento
San Pedro del Pinatar 13.597 18.746 37,9
San Javier 16.816 24.686 46,8
Los Alcázares 4.456 11.306 153,7
Cartagena 179.659 197.665 10,0
La Unión 14.433 15.287 5,9
Mazarrón 15.447 26.122 69,1
Águilas 26.007 30.263 16,4
Fuente: INE. Elaboración propia.
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Dictamen del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia
Dada su gran trascendencia territorial, económica y social, parece oportuno
aportar en síntesis la relación de las conclusiones a las que llega el Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia (CESRM), en su dictamen sobre
el «Proyecto de Decreto por el que se aprueban las directrices y plan de orde-
nación del Litoral de la Región de Murcia y sobre la Actuación de Interés
Regional de Marina de Cope».
1. El CESRM considera que la elaboración de las DPOL supone una
importantísima oportunidad para promover el desarrollo socioeconó-
mico regional, por los efectos de generación de empleo, cualificación
de los trabajadores, y la convergencia hacia el nivel de bienestar de
España y de la Unión Europea. Todo ello debe favorecer la cohesión
social en la Región en el marco de un desarrollo sostenible, y por ello,
respetuoso con el medio natural.
2. Como cuestión de reequilibrio territorial y económico, se entiende que
los poderes públicos deben aprovechar esta oportunidad excepcional
para implementar los mecanismos de redistribución que la generación
de riqueza en una zona del territorio permite respecto a todo el ámbito
regional. El aprovechamiento de este turismo del litoral como inductor
para consolidar y potenciar la oferta turística de las zonas de interior de
la Región.
3. Respecto a una de las cuestiones clave del proyecto, el conflicto de uso
con la agricultura, el dictamen apunta que un correcto entendimiento
del desarrollo sostenible implica la necesidad de compatibilizar la acti-
vidad agrícola, de enorme papel económico y social, con el respeto al
medio natural y el desarrollo de las potencialidades que aporta un
turismo de calidad. Además, la prohibición del uso agrario de forma
general en los suelos de protección paisajística, tanto el primario exten-
sivo secano como el primario intensivo regadío supone un perjuicio
injustificado para los agricultores afectados, así como para los propios
paisajes de los que la agricultura forma parte. Por tanto, se propone una
ordenación más concreta y atemperada de la posibilidad de uso agrícola
en los suelos de protección paisajística. Asimismo, a juicio de esta Ins-
titución, y, sin perjuicio de posibilitar en cierta medida su transforma-
ción urbanística, todos los regadíos legalmente aceptados por el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Segura y el Plan Hidrológico Nacional
deberían beneficiarse de la protección que brindan las directrices.
4. Resalta un aspecto esencial en cuanto a las afecciones sobre bienes de
dominio público y reclama una mayor interacción con la Administra-
ción General del Estado en el proyecto, considerando las competencias
en materia de dominio público hidráulico, abastecimiento de agua pota-
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ble, y sobre todo, costas, por lo que considera necesario que tal defi-
ciencia sea subsanada con carácter previo a su aprobación definitiva.
Mientras que en la relación con las administraciones municipales, el
CESRM felicita a la Administración Regional en el ámbito de la inte-
gración de las voluntades políticas locales, mediante un frecuente y
estrecho trabajo con los ayuntamientos afectados.
5. Una recomendación fundamental es la que atañe al tratamiento de los
elementos del paisaje y medio natural, de modo que el CESRM consi-
dera que las DPOL deberían mejorar el tratamiento de algunas cues-
tiones relacionadas con el medio natural que tienen especial relevancia
en su ámbito de actuación. Entre estas cuestiones, se deben incluir los
montes públicos y consorciados y su papel en la protección del medio
natural, el análisis de la capacidad de carga del litoral, la situación de
los planes de ordenación de los recursos naturales de los espacios natu-
rales y las relaciones de las DPOL con otros instrumentos de planifica-
ción de ámbito regional como la Estrategia Regional para la Conserva-
ción y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, y la Estrategia
Forestal Regional.
6. La disponibilidad de recursos de agua es, sin duda, un aspecto determi-
nante a la hora de asignar usos residenciales al suelo en este ámbito
(Espejo, 2004). Por ello, llama poderosamente la atención el hecho de
que el CESRM señale que no es estrictamente necesario que las DPOL
desciendan al detalle de la determinación de los recursos hídricos nece-
sarios para cada uno de los desarrollos previstos. Aunque el dictamen
apunta que sí sería conveniente que se estableciesen las determinacio-
nes pertinentes para que en los citados desarrollos dichos recursos sean
garantizados específicamente a través de las correspondientes licencias
y autorizaciones urbanísticas, como dispone la legislación vigente.
7. En el debate entre oferta hotelera y oferta residencial, el CESME con-
sidera una medida muy positiva el establecimiento por las DPOL de una
prima de edificabilidad para las recalificaciones de uso residencial a
uso turístico, medida que favorece la implantación de hoteles y zonas
comunes de establecimientos hoteleros, si bien debería ser acompañada
de medidas tendentes a la descongestión de espacios saturados por la
urbanización. Esta prima no debería limitarse exclusivamente al área
funcional Campo de Cartagena-Mar Menor, como prevén las DPOL,
sino que debería extenderse también al área funcional del litoral sur-
occidental. En suma, se está reconociendo la necesidad de crear verda-
dera oferta turística antes que más crecimiento residencial. Sobre todo
cuando se reconoce que los nuevos proyectos deben superar los proble-
mas diagnosticados con carácter general para los desarrollos inmobilia-
rios-residenciales (no turísticos) que han proliferado en todo el litoral
regional en los últimos treinta años.
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8. En opinión del CESRM, las medidas para evitar la urbanización conti-
nua de la costa y para la conservación de las zonas protegidas previstas
en las DPOL deben ser aplicables desde la aprobación de las mismas,
sin vincularlas al plazo de dos años previsto como límite para la adap-
tación de los instrumentos de planeamiento municipales, con el fin de
evitar crear, en caso contrario, una situación transitoria que, a través de
modificaciones puntuales de estos instrumentos municipales de planea-
miento, pueda posibilitar que los fines perseguidos por las mismas se
vean frustrados a pesar de su aprobación. Ya hay experiencias similares
en otras CC.AA. mediterráneas e insulares.
9. Respecto a la Marina de Cope, el proyecto estrella de este plan del lito-
ral se reconoce que supone en la práctica la planificación de una nueva
ciudad de 60.000 habitantes en su máxima ocupación, por lo que a jui-
cio del CESRM se echa en falta en el expediente la previsión general
de las nuevas necesidades de orden social que requerirá, tanto en su eje-
cución como en su explotación, este inmenso complejo turístico.
Participación social, concertación, respuesta local: 
entre la controversia y los condicionamientos sociales 
y económicos
La Ley del Suelo regional establece mecanismos y cauces para la participa-
ción social en la formulación y desarrollo de los instrumentos de planea-
miento. De hecho, los artículos 3 y 9 señalan la participación y el consenso
social de los agentes implicados. Además, distintos artículos recogen la inter-
vención, deliberación y concertación social, para lo que se prevé crear un
nuevo órgano, el Consejo Social de Política Territorial. No obstante, en la
formulación de las directrices del Litoral se reconoce que este proceso, junto
con los trámites previstos de forma normativa,8 se ha limitado a la creación
de un grupo de trabajo técnico, en el que participan representantes de distin-
tas administraciones y de los municipios, así como una Mesa Sectorial de
Turismo con agentes del sector, y una fase de encuesta llevada a cabo en los
ayuntamientos implicados para recabar opiniones sobre necesidades de equi-
pamientos y servicios.
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8. Se trata del trámite de información pública mediante publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia de 1 de julio de 2002 y diarios La Opinión y La Verdad. Tam-
bién de la sumisión al trámite de audiencia de los ayuntamientos, departamentos y orga-
nismos de las administraciones públicas afectadas (1 de julio de 2002) y de la ampliación
del trámite de audiencia e información pública por Orden Resolutoria del Consejero (26 de
julio de 2002).
Es evidente que no ha habido un amplio proceso de participación social y
debate sobre este modelo de desarrollo cuyas afecciones sobre la estructura
territorial, ambiental y socioeconómica de la Región serán considerables.
Pero no hay que perder de vista que cualquier valoración acerca de la nueva
etapa de reestructuración económica regional y apuesta decidida por el
modelo residencial-turístico está mediatizada por el discurso político y eco-
nómico que se argumenta en la expansión del sector como estrategia de
futuro. Como ya se ha indicado, en un contexto favorable para el turismo y,
especialmente para la vertiente residencial de ocio, el propio consejero de
Turismo afirma que el objetivo es alcanzar una contribución del turismo al
PIB en torno al 11%, es decir, en los niveles del resto de regiones mediterrá-
neas. Si bien este crecimiento es marcadamente residencial y tiene como pilar
esencial la construcción de viviendas vacacionales en complejos de ocio.
El crecimiento económico, a partir de los nuevos proyectos, se perfila así
como estrategia de desarrollo incuestionable, por lo que únicamente surgen
opiniones discrepantes en el seno del movimiento conservacionista o en
círculos técnicos y académicos que no tardan en ser descalificados desde ins-
tancias oficiales.
La misma repercusión mediática de los proyectos y operaciones es un
excelente indicador de esta dinámica y de sus mecanismos en el entorno
social. Así, la prensa, tanto nacional como regional, dedica espacio a noti-
cias sobre los nuevos y vastos proyectos de desarrollo urbanísticos tanto en
el espacio litoral como en el área prelitoral, e incluso con una creciente
difusión hacia el interior regional.9 Pero estos procesos también desenca-
denan en ocasiones, escándalos urbanísticos derivados de recalificaciones,
denuncias y, en suma, la instrumentación de los procesos desde instancias
políticas,10 como ocurre en el caso de la Sierra de la Almenara, en el tér-
mino de Águilas.
Cabe tener en cuenta que los proyectos urbanísticos suponen actuaciones
que movilizan grandes inversiones y en los que participan empresas tanto de
ámbito regional como grandes grupos foráneos. Son ilustrativos de la magni-
tud y carácter estratégico de los proyectos los siguientes ejemplos, a partir de
noticias de prensa:
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9. Entre los titulares a este respecto puede servir el siguiente: «El primer ladrillo del mayor
complejo turístico de Europa se pondrá en 2007. Marina de Cope tendrá 5 campos de golf,
2.000 amarres, 9.000 casas y 20.000 plazas hoteleras». La Verdad de Murcia, 4 de noviem-
bre de 2005.
10. El mismo 4 de noviembre y en el referido diario regional aparece este otro titular: «PP
y PSOE se acusan entre sí de escándalos urbanísticos en la Región». La corrupción política
asociada a recalificaciones urbanísticas aparece reflejada en artículos de opinión, realizados
por parte de colectivos ciudadanos, como el aparecido en la tribuna de La Verdad del 11 de
noviembre de 2005, con el título de «La pandemia inmobiliaria».
El primero hace referencia a que Iberdrola, a través de su filial Apex, desa-
rrollará un proyecto inmobiliario en Cabo Cope junto a CajaMurcia, Bancaja
y Caja Castilla-La Mancha. Iberdrola ha cedido un 40% de la sociedad pro-
motora de la operación a CajaMurcia y Bancaja por 36 millones de euros, la
otra Caja comprará alrededor del 5%. La intención de Iberdrola es mantener
el 51%, como mínimo de la sociedad. En esta zona Iberdrola tiene unos terre-
nos donde hace tres décadas pensó en instalar una central nuclear. Al no cons-
truirse, la eléctrica cedió el suelo a su filial inmobiliaria Apex para que le bus-
cara otra utilidad. Finalmente, este terreno de 328,3 hectáreas se integra en el
proyecto Marina de Cope (Expansión, 2004).
En el diario La Verdad de fecha 4 de noviembre de 2005 se publica que
dos empresas norteamericanas, Landmark y EDSA, recibieron el premio por
haber diseñado el proyecto ganador del que será el mayor complejo turístico
de toda Europa: Marina de Cope. Ambas, con más de 40 años de experien-
cia, han logrado que su proyecto prevaleciera sobre otros doce presentados
al concurso internacional convocado por la Consejería. Se intervendrá sobre
más de 21 millones de metros cuadrados, con 4.000 millones de euros de
inversión, para la construcción de 9.000 viviendas, 20.000 plazas hoteleras,
2.000 puntos de amarre en una marina de 28 ha., una desaladora propia, y se
dará empleo a 3.000 trabajadores, ascendiendo a 15 años de plazo de cons-
trucción. Las obras podrán iniciarse para 2007, con algún proyecto parcial
(Hermida, 2005).
Una de las vertientes que centran críticas es la dimensión ambiental de los
proyectos urbanísticos y turísticos. No cabe duda de que la implantación de
miles de viviendas en nuevos centros creados al margen de la estructura terri-
torial y socioeconómica actual tendrá notables repercusiones y genera con-
flictos en el uso y la gestión del territorio. De hecho, algunas intervenciones
han ido precedidas de la desclasificación de suelos incluidos en espacios pro-
tegidos y la consiguiente recalificación urbanística. Además, se verán afecta-
dos espacios incluidos en LIC o catalogados como ZEPA.
Éste es el motivo de la respuesta del movimiento social bajo el lema «La
región de Murcia no se vende», en el que se han agrupado más de cuarenta
colectivos sociales, vecinales y culturales preocupados por la acelerada degra-
dación ambiental que padece la Región, causada por el actual desarrollo basado
en la especulación urbanística. A juicio de Ecologistas en Acción (Región de
Murcia. 25 de mayo de 2005):
(…) la iniciativa surge del descontento de una buena parte de la
sociedad con este modelo de desarrollo, que se ha venido manifes-
tando hasta la fecha en el trabajo que numerosos grupos llevan a
cabo en diferentes puntos de la Región. Es la primera vez que estos
colectivos, con una amplia representación territorial, confluyen en una
lucha común.
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Conclusión
Las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral de la Región de Murcia se
enmarcan en un contexto global de referencia donde la necesidad de elaborar
instrumentos de ordenación territorial referidos a las áreas litorales se conjuga
con un extraordinario auge de la función productiva, basada en la construcción
de viviendas vacacionales en complejos de ocio. Una dinámica que sorprende
en un espacio litoral que conserva notables valores ambientales y paisajísticos
y que, por estas razones, podría haber sustentado la configuración de un
modelo turístico alternativo y sostenible, en el contexto de las saturadas áreas
turísticas costeras del arco mediterráneo.
Dar coherencia y estructurar, desde una perspectiva supramunicipal, la
dinámica frenética de construcción, con el consenso de instancias regionales
y locales, desde el objetivo de incrementar la oferta turística —en un contexto
de mercado que propicia este modelo y sin más limitaciones que las derivadas
de la inversión y del tirón de la demanda— parece ser el sentido final de este
instrumento.
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